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( 
OFFICE OF THE DEAN 
UN IVERSITY OF DAYTON 
C OLLEGE O F ARTS AND SCI ENCES 
DAYTON 9, OHIO 
DEAN 'S LIST 
FIRST HONORS 
June, 1957 
SECOND HONORS 
Barnes, Robert E. 3 .625 Albrecht, Marilyn 
Blass , Robert 3 .733 Amend, Sharon 
Bock, John 3.513 Bachner, Virginia 
Bringman, Sally 3 .666 Cardile , Thomas 
Burke, John 3.789 Corso, Anthony 
Buroker, Lloyd 3.823 Erney, Edna 
Cosgrove, Kathleen 3.647 Fluharty, Roy C., 
Cross, Constance D. 3.914 Gombert, Delores 
Dickson, Geraldine 3.516 4 Guzman, Rafael 
..ild:~p.t..;a-d~~-'-"'---""""---,k.<10·~~~~.J~,...,'J'iI"!!'-' Hartke, Harry 
Gattes, Ruth 3 .692 Hutzel, Willard 
Guglielmo, Eugene 3.833 ~JOY' Cl ifford E. 
Uije-ol±:l~e'Mft*alofl!elt!l'ml'!'lpl":", .... JiF.1, e-~eM'TlrlM'~~~--'-·-"-"---i1:t~r;eeo:: t.. ., Judd, Donna P. 
Hutzel, Joseph 3.555 +s~ Kapuscinski , Louis 
Julius, Elizabeth 3 .833 Kestner, Kenneth 
Lane , Julia 3.500 Lavanier, Mary C. 
Liesenhoff, James 3 .500 Molitoriss , John 
Lyons, Carol 3 . 787 Morefield, Virgil 
Meyer, Robert 3. 709 Palsa, Joseph 
Mulligan, Patricia 3.628 Pitsinger, Roger 
Nartker, John 3 .575 Reicher, Wilma 
Naugle, Cparles 3.882 Robke, Barbara 
O'Brien, Danie1 __ ~~~~~~~~~0~0~~~~~~'Ar Scherer, Mary ~~ ~~ 4.00 Seifert, Robert 
Palumbo, Anthony J . 3.600 " Shoemaker, J oyee 
-Pilcher, George 3.666 Stevens, Claire 
-
Remke, Nancy J 0 (r.~ M .. 
~jcbteX~~~l~~~~-'----__________ ~~~~~~~-~~" 
Stueve, Carolyn 
Stutz, Richard 
' Sylvain, Donald 
~~~~~~-----------t~~---- J si;~i~, Roseanne 3 .722·~~~~~-~·"~'~~k~~~ 
Smith , Alice 3.500 
Smith, Timothy 3.562 
Staub, Barbara 3. 787 
Stueve, Joanne 3.692 
Truxe1, Robert 3.666 
Updyke, Don ~V . 3.611 
Wake, William A., III 3 .571 
Westbroek, Bernard 3.857 
Williams , Carol A. 3~.~7~8~7~~~~~&11~~1:4~~ ~ .JJ 
Jr . 
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